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The private universities have been expanded vigorously in China Since 
1980s, increasing the diversification of the higher education supply and 
promoting the reformation in management system of higher education. The 
private universities are marketed-oriented， running independently and being 
profit-and-loss responsibility in managing. Therefore，the private universities 
faced with a shortage of funds during the duration of development. 
Based on the enterprises' financing  theories and refered to Public-Goods  
theory and enterprises' financing theories， combined with the present situation 
of our national private universities ， the author analyses the issues and 
countermeasures in financing of private universities. As analysis of the nature 
of the private universities' products, we believe that private universities and 
higher education product is Quasi-Public-Good ,attributes of the view that 
private higher education not only is exclusiveness and competitiveness but also 
has positive externality. Therefore, private universities and colleges should 
definitely  be profit-making. There are both similarity and personality between 
financing of private universities and financing in companies. 
The financing of China's private universities passed though rely-on-tuition 
financing stage, business investment stage, educational share-hoding system 
and educational group to participate in the investment stage. However, many 
problems exist in the financing at present, leading to difficult to solve the 
financing issues. Such as, the financing modes are various while the essential is 
single; there are many restricts of bank loans, which cost is high; private capital 
entered universities flows frequently. The cause of the problem is that, the 
relevant governing laws and regulations is not efficient the present, the 
financial fund is strained and the laws in relation to the public finance is lacking, 
the private universities lack public trust and so on. Studying the financing of 
private universities in USA, implications to private universities in China are: 














bonds, asset securitization and to persuade the donor community. The private 
universities should establish the corresponding evalution index system on the 
finance Fund. The government should optimize the conditions for financing 
fund, consummate the relevant legal system and establish the evaluation system 
for ranking the private universities. 
Finally, integrating theory with practice, the author analyzes the X 
College's financing problems and recommendations. 
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第1章   绪论 
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第 1 章  绪论 
1.1 问题的提出 
1978-2007 年间，全国高等教育毛入学率从不到 1%提高到 23%；2007 年高












府和社会的认可，并发展成为高等教育事业的重要组成部分。2002 年 12 月 28
日《中华人民共和国民办教育促进法》的颁布，确立了民办教育的法律地位，更
激发了社会力量投资民办高等教育的热情。2006 年教育部公布的民办普通高等
学校数为 276 所（不包括独立学院），占我国普通高校（1867 所）的 14.78%① 。
民办高校已形成了一个较庞大的教育资源体系。 
 
表 1-1  1996 年以来中国民办普通高校数量（不包括独立学院） 
年  份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
民办普通
高校数 
21 20 22 37 43 89 105 167 226 250 276
资料来源：教育部发展规划司、上海市教育科学研究院：《2002 中国民办教育绿皮书》，上海教育出版社，2003；
中华人民共和国教育部网站 http://moe.edu.cn。 























始至今，平均办学年限只有 9.7 年，而且 近几年机构合并、撤销数量呈上升趋
势。1991 年以前，陕西批准成立民办高等教育机构 17 所，合并、注销 5 所；1992
年~1996 年，批准成立 101 所，合并、注销 5 所；1997 年~1999 年，批准成立 34















行了回顾与总结。他指出，在 20 世纪 90 年代，世界范围内高等教育财政与管理
改革已呈现出明显的相似性。在财政方面主要表现为，用非政府收入弥补公共的





























国内对民办高等教育发展的理论研究始于 80 年代末至 90 年代初。1987 







































第 1 章，主要介绍本论文的研究目的、研究内容与研究方法。 
第 2 章，在对民办高校进行概念界定后，对我国民办高校产品进行属性分析，
并介绍有关筹资理论以及对民办高校筹资的启示。 
第 3 章，对我国民办高校的发展以及筹资状况、存在的问题及原因进行分析。 
第 4 章，通过借鉴国外发达国家民办高校的多元化筹资渠道经验，提出我国
民办高校多元化筹资策略。 



















































































































                                                        



























    笔者认为民办高校营利性，是指民办高校通过加强管理，提高内外部资源使
用效率等，以实现更高办学结余，并将办学结余的一定比例在民办高校的所有者
之间予以分配。 
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